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CITACIONS D'HETEROPTERS DE LA REPÚBLICA DE COREA 
La fauna heteropterologica coreana, ha estat 
ben estudiada en les dues publicacions bitsi- 
ques de Jos r~ov  & KERZHNER (1972, 1978) 
que es fonamenten, sobretot, en un abundant 
material de Corea del Nord (Repúbica demo- 
crhtica popular de Corea). Aquest material és 
el resultat de les expedicions que l'Academia 
de Ciencies de Polonia hi efectua els anys 
1959, 1965 i 1966 i també del llegat, dipositat 
a 1'Institut de Zoologia de Leningrad, pro- 
vinent especialment d'A.N. Kirichenko. Les 
dades de Corea del Sud (República de Corea) 
hi són, així mateix, recopilades, pero esdeve- 
nen molt més migrades i es refereixen gene- 
ralment a treballs antics dels pocs autors que 
tractaren el tema. 
En aquesta nota es comenten deu especies 
d'heteropters capturats a Paju, NE de Seül, 
12 V 74, per P. Jolivet, dels quals se'n dóna la 
corologia posada al dia i la informació escaient 
quant al seu encasellament sistematic. Tota la 
bibliografia consultada és en llengües europees. 
Fam. Gerridae 
Gerris (Gerris) gracilicornis (Horváth).- Una 
breu pero clara descripció d'aquesta especie 
s'inclou en el segon volum de la Fauna de 
l'fndia de DISTANT (1904) en una relativament 
asequible reimpressió del 1977. També hi ha 
una clau de les especies del genere Gerris F. 
de 1'Extrem Orient sovietic i esquemes de la 
genitdia de l'especie ací comentada a VINO- 
KUROV et al. (1988). És un element conegut 
del Japó, Orient Llunya de I'URSS, la Xina, 
Corea, Formosa, Assam i Sikkim (JOSIFOV & 
KERZHNER, 1972). 
Fam. Lygaeidae 
Pachygrontha antennata (Uhler).- Per a la seva 
identificació hom pot recorrer a les taules de 
VINOKUROV et al. (1988) que, d'altra banda, 
n'ofereixen també un dibuix de conjunt prou 
fidedigne. Es tracta d'un ligeid la subfamílía 
del qual -Pachygrontinae- no apareix repre- 
sentada a YEuropa occidental. Hom el coneix 
Misc. Zool. 13, 1989 
del Japó, la Xina, Corea i 1'Extrem Orient de 
la Unió Sovietica (JOSIFOV & KERZHNER, 
1978). 
Fam. Coreidae 
Molipteryx fuliginosa (Uhler).- És un insecte 
molt corpulent i característic que viu sobre 
Quercus, només al Japó i a Corea (JOSIFOV & 
KERZHNER, 1978). 
Homeocerus dilatatus Horváth.- Uns di- 
buixos exceblents d'aquest coreid i de l'an- 
terior, a part del text rus corresponent, es tro- 
ben dins l'obra de KIRICHENKO (1916). L'es- 
pecie ací esmentada ha estat citada del Japó, 
la Xina, Corea i 1'Extrem Orient de I'URSS 
( J o s ~ ~ o v  & KERZHNER, 1978; VINOKUROV et 
al., 1988). 
Fam. Pentatomidae 
Dolycoris baccarum (Linné).- A Catalunya es 
un dels heteropters més freqüents, com sem- 
bla ésser-ho tarnbé a la península de Corea, 
per la qual cosa hom pot trobar-ne informa- 
ció de tota mena en innombrables publica- 
cions hemipterologiques. És un element d ' h -  
plia dispersió geografica, holopaleartic. 
Menida violacea Motschu1sky.- Amb la clau 
de generes de pentatomids i la d'especies del 
genere Menida Motsch., totes dues referides 
al Llunya Orient de I'URSS, hom arriba sense 
dificultats a la identificació d'aquesta vistosa 
especie seguint les taules de VINOKUROV et al. 
(1988). Es tracta d'una entitat coneguda del 
Japó, la Xina, Corea i l'est més extrem de la 
Unió Sovietica (Josr~ov & KERZHNER, 1978). 
Fam. Cydnidae 
Macroscytus japonensis Scott.- Per a la deter- 
minació de les especies de 1'Extrem Orient 
asiatic del genere Macroscytus Eb., així com 
pel que fa a llur sinonímia, cal tenir en comp- 
te l'antic treball de SIGNORET (1881-84) i el 
recent de JOSIFOV & KERZHNER (1978). L'es- 
pecie que es menciona ací és també tractada 
a les claus de VINOKUROV et al. (1988), ben 
actuals. Aquest cídnid viu a tot l'orient asia- 
tic, des de 1'URSS fins al nord del Vietnam, 
comprenent-hi la península coreana i l'anripe- 
lag japones (JOSIFOV & KERZHNER, 1978). 
Fam. Plataspidae 
Coptosoma bifarium Montandon.- Especie 
només coneguda de la Xina i de Corea (JOSI- 
FOV & KERZHNER, 1978). 
Coptosoma biguttula Motschu1sky.- És una 
entitat que es coneix del Japó, la Xina, inclos 
el Tibet, Corea i I'URSS asiatica oriental (Jo- 
SIFOV & KERZHNER, 1978; VINOKUROV et al., 
1988). 
Coptosoma chinense Signoret?- 1 Q ,  per la 
qual cosa la determinació esdevé temptativa. 
Viu a 1'0rient Llunya de I'URSS, la Xina i 
Corea. Les especies del genere Coptosoma 
Lap. són nombrosíssimes i sovint cal l'ajut de 
la genitalia dels mascles per a llur correcta 
identificació. Les que viuen a Corea se sepa- 
ren bé, si són mascles, gracies a les bones 
il4ustracions dels pigofors que Jos r~ov  & 
KERZHNER (1978) donen en el seu treball. Així 
mateix s'obtenen uns bons resultats amb les 
especies sovietiques orientals utilitzant les tau- 
les de VINOKUROV et al. (1988), que repro- 
dueixen en part el material grafic de l'ante- 
rior. L'estudi de les femelles és encara per fer. 
L'autor agraeix al Dr. Joaquim Mateu la cessió d'a- 
quest petit pero interessant lot d'heteropters i les de- 
ferencies de que ha estat objecte al seu despatx del 
Laboratoire de l'Évolution des Etres Organisés de 
París. 
ABSTRACT 
Records of Heteroptera from South Korea.- Records 
of ten Heteroptera species from South Korea are 
given just as available biogeographical sources for 
its identification. Chorology of taxa is up to date. 
The author emphasizes on the few ready data 
concerning this country in front these ones very 
most abundant from North Korea, aii compiled in 
Josifoc & Kerzhner (1972, 1978) basic papers. 
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RESUMEN 
Citas de heterópteros de la República de Corea. 
Se da una pequeña aportación a la fauna heterop- 
terológica coreana, que se suma al contingente bá- 
sico de Josr~ov sr KERZHNER (1972, 1978), éste apoya- 
do especialmente en el copioso material de Corea 
del Norte, recolectado en 1959, 1965 y 1966 por los 
expedicionarios de la Academia de Ciencias de Po- 
lonia, pero basado también en el importante legado 
de A. N. Kirichenko, del Instituto de Zoología de 
Leningrado. Los datos de Corea del Sur, recopila- 
dos asimismo, son muy inferiores y en general se 
refieren a trabajos antiguos de los escasos autores 
que trataron este asunto. Por tal motivo se ha consi- 
derado interesante comentar diez especies de hete- 
rópteros surcoreanos, con su corología e informa- 
ción sistemática puestas al día y, sobre todo, con 
bibliografía seleccionada asequible redactada en idio- 
mas europeos. 
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CEROCOSMUS CINEREUS SOLIER, UN CURIOSO ANOBIIDAE 
(COLEOPTERA) DE LA FAUNA CHILENA 
El presente insecto fue descrito por SOLIER 
(1849) bajo el nombre de Cosmocems cinereus, 
nombre genérico cambiado años después por 
homónimo (GEMMINGER, 1873) en Cerocos- 
mus. 
En cuanto a su posición sistemática, en un 
principio SOLIER (1849) creó para él una nueva 
familia situada al lado de los típicos anóbidos. 
Esta opinión fue modificada posteriormente 
por LACORDAIRE (1857), PHILIPPI (1887) y OLI- 
VIER (1910), por creer todos eiios que podía 
más bien tratarse de un Drilidae. En esta fa- 
milia poco tiene, en realidad, que ver como 
había ya sospechado SOLIER (1849) y sosteni- 
do posteriormente PIC (1912a) al opinar que 
responde mejor a un anóbido aberrante para 
el que resultaba justificado su aislamiento en 
una subfamilia independiente, Cosmocerinae, 
situada entre los Ptilininae y los Xyletininae. 
Ya en la mitad del presente siglo CROWSON 
(1967) abundó en el punto de vista de PIC 
(1912b) al confirmar, por una parte, su natu- 
raleza de anóbido y al admitir, por otra, que 
su morfología aberrante, unida a la particular 
conformación de los tarsos, filiformes y sin 
huellas de bilobulación en el penúltimo arte- 
